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1.1 Kasang Tukang 
Ti mimiti abad ka-19 silat aliran Maénpo Cikalong geus boga ngaran di 
dunya persilatan Nusantara, hususna di wewengkon Pasundan (Jawa Barat) jeung 
Betawi (Jakarta). Dumasar tina ngaranna desa Cikalong Kabupatén Cianjur, penca 
silat Cikalong dipikawanoh jeung sumebar di masarakat kalayan sebutan 
“Maénpo Cikalong”. Aliran penca silat maénpo ieu mimiti diajarkeun ku 
kulawarga bangsawan Cikalong anu ngaranna Rd. H. Ibrahim anu wedal di 
Cikalong taun 1816. 
Kasenian penca silat maénpo mangrupa seni béla diri anu asalna ti Cianjur. 
Masarakat Kabupatén Cianjur mibanda kasenian penca silat “Maénpo” anu 
mangrupa kabeungharan seni tradisional, ogé mangrupa warisan ti para karuhun. 
Saluyu jeung tilu Pilar Kabudayaan Cianjur nya éta “Ngaos, Mamaos, Maénpo”, 
maénpo di Kabupatén Cianjur terus dimumulé sangkan ieu kasenian téh teu ilang 
musna.  
Wewengkon Cianjur ti baheula kasohor salaku wewengkon anu 
ngamekarkeun kabudayaan Sunda saperti; kacapi suling Cianjuran, seni sora 
Cianjuran, seni tari jaipongan, kasenian penca silat maénpo, jeung réa-réa deui. 
Éta rupa-rupa kasenian téh nepi ayeuna masih kénéh aya tur masih kénéh 
dimumulé di Cianjur sangkan éta kasenian téh teu ilang musna.  
Penca silat mangrupa salah sahiji tina sakitu lobana rupa jeung wanda 
olahraga nu aya di Jawa Barat. Salian ti mibanda manfaat pikeun kaséhatan, penca 
silat ogé mibanda ajén falsafah hirup jeung ajén éstétis. Sacara umum dina 
paguron atawa aliran silat utamana silat tradisional, pasti boga falsafah anu jadi 
pedoman pikeun bekel kahirupan anu dikaitkeun jeung jati diri penca silat, nya éta 
falsafah budi jeung élmu anu luhung, enas-enasna penca silat (méntal, bela diri, 
olahraga). Ajén éstétis penca silat nya éta ajén kaéndahan dumasar kana patokan 
jati diri penca silat (totalitas kedirian), corak, jiwa sifat, jeung watek anu sajati. 
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Dina mangsa kiwari, aya kénéh komunitas masarakat anu ngamumulé 
tradisi karuhunna, saperti kasenian penca silat maénpo anu mangrupa kasenian 
asli ti Kabupatén Cianjur. Numutkeun data ti sababaraha sumber, kasenian penca 
silat Maénpo geus aya ti abad ka-19. Maénpo mangrupa salah sahiji aliran silat 
tradisional anu asalna ti daérah Cikalong, Cianjur. Sacara umum, karakter maénpo 
Cikalong mangrupa jenis aliran silat anu lemes anu teu nonjolkeun diri tapi tetep 
waspada jeung ati-ati. Sanajan mangrupa kasenian silat, maénpo digunakeun 
pikeun béla diri lain keur nyerang atawa ngamimitian paséa, sabab maénpo 
tujuanna pikeun ngabéla diri, lain keur nyilakakeun lawan malah mun bisa mah 
kudu nyalametkeun lawan (Azis, 8 0ktober 2014). 
  Kasenian raket patalina jeung kapercayaan. Kapercayaan nu tumuwuh di 
masarakat mangrupa warisan ti para karuhun. Jaman baheula, fungsi kasenian 
umumna mangrupa média ritual. Kasenian mangrupa hasil pamikiran, warisan 
kolot, carita rahayat, nu sipatna éndah. Di jerona moal leupas tina pangabutuh 
jeung kahirupan masarakat, sabab tumuwuhna kasenian gumantung kana 
masarakat salaku nu nyiptakeunana jeung pihak nu milu ngarojong kana éta 
kasenian (seniman). Seni tradisional mangrupa gagasan jeung hasil pamikiran 
masarakatna. Seni moal leupas tina kahirupan masarakat, sabab tumuwuhna seni 
gumantung kana masarakat nu ngarojongna. 
  Plato (dina Bakker, 1984:47) nétélakeun yén éndahna kasenian teu 
ngaleuwihan éndahna tiruan alam sacara subjektif jeung individual, sedengkeun 
nurutkeun Aristoteles (dina Bakker, 1984:47) éndahna kasenian mangrupa 
wangun tina daya cipta manusa nu spesifik. Kasenian nya éta kabinangkitan nu 
ngahasilkeun barang atawa perkara nu éndah-éndah (estetis) (KUBS, 1995:469), 
ku lantaran ngandung ajén éstétis bakal nimbulkeun pangaruh atawaa éfék nu 
leleb karasana. Upama dipatalikeun jeung salah sahiji fungsina, nya éta salaku 
sarana hiburan, nu bisa nimbulkeun kasugemaan batin manusa. Ku kituna 
kasenian téh moal leupas ti masarakat, sabab kasenian mangrupa ébréhan 
kréativitas manusa tina éta kabudayaan.Jadi bisa dicindekkeun yén éndahna 
kasenian téh raket patalina jeung manusa salaku nu nyiptakeun kasenianana.  
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Indonesia minangka salah sahiji nagara anu beunghar ku budayana. 
Budaya nu kalintang lobana nyampak di Indonesia kayaning adat istiadat, 
kasenian, sistem kapercayaan, jeung sajabana minangka cicirén bangsa. Éta 
kabeungharan budaya téh perlu dimumulé, diriksa, tur dimekarkeun sangkan éta 
budaya teu leungit tur bisa manjang. 
Mangsa kiwari, budaya di Indonesia téh geus loba nu leungit, kayaning 
basa daérahna, kasenianna, kabudayaana, jeung sajabana. Dina ieu pasualan, 
masarakat daérah, sakola, guru-guru katut réngrénganna mibanda wewenang 
pikeun ngamekarkeun budaya luyu jeung pangabutuhna, sarta teu papalingpang 
tina ajén-inajén nu aya di masarakat. Loba potensi daérah anu ngarojong pikeun 
ngamekarkeun budaya, kayaning kaéndahan alam, ajén-inajén kahirupan 
masarakat, jeung sajabana. 
Pangajaran ngeunaan kabudayaan Sunda geus aya dina SKKD pangajaran 
basa Sunda. Standar Kompetensi jeung Kompetensi Dasar mangrupa program 
pikeun mekarkeun pangaweruh, kaparigelan basa, jeung sikep nu hadé kana basa 
jeung sastra Sunda. Dina SKKD mata pelajaran basa Sunda kelas XII 
SMA/SMK/MA, aya matéri ngeunaan maca bahasan kasenian. Ku kituna, 
pangaweruh ngeunaan kabudayaan bisa dicangking tina maca bahasan kasenian 
Sunda. 
Patali jeung hal nu dijéntrékeun diluhur, ieu panalungtikan dipiharep bisa 
ngawanohkeun deui kasenian penca silat Maénpo Cikalong ka masarakat, hususna 
masarakat di Tatar Sunda. Sarta ieu hasil panalungtikan téh dipiharep bisa jadi 
marga lantaran sangkan kasenian penca silat Maenpo Cikalong terus dipikawanoh 
tur henteu leungit. Urang Sunda salaku nu miboga kasenian penca silat Maénpo 
Cikalong dipiharep leuwih apal tur weruh kana ajén-inajén anu nyangkaruk dina 
kasenian penca silat Maénpo Cikalong. Panalungtik miboga kahayang pikeun 
ngawanohkeun kasenian maénpo jeung ajén éstétis nu nyampak di jerona pikeun 
bahan pangajaran maca bahasan kasenian di SMA kelas XII. 
Geus aya sababaraha panalungtikan ngeunaan kasenian penca silat, 
diantarana; Tuturan tentang Pencak Silat dalam Tradisi Lisan Sunda (1996) 
disusun ku Yus Rusyana, Khazanah Pencak Silat (1997) disusun ku Notosoejitno, 
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Inventarisasi Istilah-istilah Nyampak dina Penca Silat Paleredan di desa Sukatani 
Kacamatan Sukatani Purwakarta (2007) disusun ku Rizal Nazarudin, Olah Raga 
Pencak Silat (2008) disusun ku Nur Dyah Naharsari,Silat Tradisional Maénpo 
Cikalong R. H. O. Soleh (2010) disusun ku R. H Azis Asy’arie,Istilah-istilah dina 
Kasenian Penca Silat Panglipur di Kalurahan Balééndah Kacamatan Balééndah 
Kabupatén Bandung pikeun Salah Sahiji Alternatif Bahan Ajar Maca Bahasan 
Kasenian di SMA Kelas XII (2013) disusun ku Dini Anggraini,Ajén Estétis dina 
Kasenian Penca Silat Cakar Kumbang Kencana di Kampung Nyingkir Désa 
Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupatén Bandung Barat pikeun Bahan 
Pangajaran Maca di SMA Kelas XII (2013) disusun ku Tiya Komalasari, Folklor 
Lisan di Paguron Penca Silat Mekar Patali Wargi (MPW) Desa Wangunsari 
Kecamatan Lembang Kabupatén Bandung Barat (Kajian Pendidikan Karakter) 
disusun ku Muhammad Iqbal (2014). 
Tina éta judul-judul panalungtikan, can aya anu nalungtik ngeunaan penca 
silat Maénpo Cikalong sarta diimplikasikeun jeung bahan pangajaran di sakola. 
Anapon saméméhna aya anu nalungtik ngeunaaan ”Ajén Estétis dina Kasenian 
Penca Silat Cakar Kumbang Kencana di Kampung Nyingkir Désa Cihideung 
Kecamatan Parongpong Kabupatén Bandung Barat pikeun Bahan Pangajaran 
Maca di SMA Kelas XII” (2013) disusun ku Tiya Komalasari. Kalayan  nilik kana 
éta tinimbangan, ieu panalungtikan nu dibéré judul “Ajén Éstétis dina Kasenian 
Penca Silat Maénpo Cikalong Padépokan Maénpo Cikalong di Kampung 
Warujajar Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupatén Cianjur  pikeun 
Bahan Pangajaran Maca Bahasan Kasenian  di SMA Kelas XII”, perlu 
dilaksanakeun. Tangtu baé aya bédana jeung kaistiméwaan antara judul anu baris 
ditalungtik jeung judul anu geus aya, lantaran padépokan nu ditalungtikna ogé 
béda, sarta aliran silatna ogé béda. 
 
1.2 Identifikasi Masalah  
Ieu panalungtuikan téh ngaguar Ajén Éstétis dina kasenian penca silat 
Maénpo Cikalong Padépokan Maénpo Cikalong di Kampung Warujajar 
Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupatén Cianjur pikeun Bahan 
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Pangajaran Maca Bahasan Kasenian di SMA Kelas XII. Numutkeun Kartika 
jeung Prawira (2004, kc.20) ajén nya éta ukuran pikeun nangtukeun alus atawa 
henteuna hiji hal ku cara ditalungtik. Ajén éstétis nya éta ajén nu nalungtik 
ngeunaan kaéndahan. Luyu jeung pamadegan Sumardjo dina Ropiah (2013, 
kc.35) yén éstétika téh nya éta filsafat ngeunaan kaéndahan, boh nu aya di alam 
ogé rupa-rupa barang seni hasil jieunan manusa. Ari Maénpo mangrupa salah 
sahiji aliran silat tradisional anu asalna ti daérah Cikalong, Cianjur. Sacara umum, 
karakter maénpo Cikalong mangrupa jenis aliran silat anu lemes anu teu 
nonjolkeun diri tapi tetep waspada jeung ati-ati. Sanajan mangrupa kasenian silat, 
maénpo digunakeun pikeun béla diri lain keur nyerang atawa ngamimitian paséa. 
Sabab maénpo tujuanna pikeun ngabéla diri, lain keur nyilakakeun lawan. 
Sedengkeun bahan pangajaran bisa dihartikeun salaku perangkat bahan anu jerona 
ngabogaan matéri jeung eusi pangajaran pikeun nyangking tujuan pangajaran anu 
dipidangkeun ngaliwatan métode-métode husus. Sangkan leuwih motékar, guru 
kudu rajin milih bahan pangajaran anu atraktif tur kréatif, salasahijina medar 
perkara maca artikel budaya. Numutkeun Hodgson dina Tarigan (2008, kc.7) 
maca nya éta hiji prosés anu dilakukeun sarta dipaké ku nu maca pikeun 
nyangking pesen, anu baris ditepikeun ku nu nulis ngaliwatan kekecapan atawa 
basa tinulis. Bahan pangajaran maca nya éta bahan pangajaran anu di jerona 
ngawengku aspék kaparigelan maca. 
Dumasar kondisi objéktif di lapangan anu geus ditétélakeun dina kasang 
tukang masalah di luhur, bisa dirumuskeun masalah anu aya dina ieu 
panalungtikan, nya éta ieu di handap. 
1) Kumaha kaayaan kasenian  penca silat maénpo di Kabupatén Cianjur?  
2) Unsur-unsur seni naon waé nu nyampak dina kasenian penca silat maénpo 
Cikalong Padépokan Maénpo Cikalong di Kampung Warujajar Kelurahan 
Solokpandan Kecamatan CianjurKabupatén Cianjur? 
3) Kumaha ajén éstétis nu nyampak dina kasenian penca silat maénpo Cikalong  
Padépokan Maénpo Cikalong di Kampung Warujajar Kelurahan Solokpandan 
Kecamatan Cianjur Kabupatén Cianjur? 
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4) Kumaha larapna hasil panalungtikan pikeun bahan pangajaran maca bahasan 
kasenian di SMA kelas XII? 
 
1.3 Tujuan Panalungtikan 
Anu jadi tujuan dina ieu panalungtikan ngawengku; (1) Tujuan Umum, 
jeung (2) Tujuan Khusus. 
 
 
1.3.1 Tujuan Umum 
Tujuan ieu panalungtikan nya éta pikeun nganalisis jeung 
ngadéskripsikeun ajén éstétis anu nyampak dina kasenian penca silat maénpo 
Cikalong Padépokan Maénpo Cikalong di Kampung Warujajar Kelurahan 
Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupatén Cianjur sarta pikeun numuwuhkeun 
jeung ngariksa kabudayaan jeung kasenian nu aya di masyarakat Jawa Barat. 
 
1.3.2 Tujuan Husus 
Ieu panalungtikan ogé miboga tujuan husus pikeun mikanyaho jeung 
ngadéskripsikeun opat hal, nya éta ieu di handap. 
a. Nganalisis jeung ngadéskripsikeun kaayaan penca silat Maénpo Cikalong di 
Kabupatén Cianjur 
b. Nganalisis unsur-unsur seni penca silat maénpo Cikalong nu aya di Padépokan 
Maénpo Cikalong di Kampung Warujajar Kelurahan Solokpandan Kecamatan 
Cianjur Kabupatén Cianjur. 
c. Nganalisis ajén éstétis anu aya dina kasenian penca silat maénpo Cikalong nu 
aya diPadépokan Maénpo Cikalong di Kampung Warujajar Kelurahan 
Solokpandan Kecamatan di Kabupatén Cianjur. 
d. Rarancang bahan pangajaran maca bahasan kasenian di SMA kelas XII 
ngeunaan kasenian penca silat Maénpo Cikalong nu aya di Padépokan Maénpo 
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1.4 Mangpaat Panalungtikan 
Mangpaat dina ieu panalungtikan ngawengku; (1) Mangpaat Tioritis, 
jeung (2) Mangpaat Praktis. 
 
1.4.1 Mangpaat Tioritis 
Mangpaat tioritis tina ieu panalungtikan nya éta pikeun ngeuyeuban élmu 
pangaweruh ngeunaan ajén éstétis nu nyampak dina kasenian penca silat maénpo 
Cikalong Padépokan Maénpo Cikalong di Kampung Warujajar Kelurahan 
Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupatén Cianjur. 
 
1.4.2 Mangpaat Praktis 
Sacara praktis mangpaat tina ieu panalungtikan nya éta: 
a. pikeun panalungtik dipiharep bisa nambahan élmu pangaweruh kana tradisi 
lokal nu aya dimasarakat Sunda, salasahijina kasenian penca silat maénpo, 
sangkan bisa ancrub langsung dina usaha ngariksa budaya Sunda; 
b. pikeun masarakat Cianjur, ieu panalungtikan dipiharep bisa nambahan kareueus 
kana budaya anu dipimilikna; 
c. dina jihat instutisional, ieu panalungtikan dipiharep bisa jadi bahan tinimbang 
guru sangkan dijadikeun alternatif bahan pangajaran maca bahasan; 
d. pikeun siswa, dipiharep bisa nambahan pangaweruh ngeunaan kasenian nu aya 
di masarakat Sunda, sarta bisa méré motivasi ka siswa pikeun ngarojong usaha 
ngariksa budaya Sunda. 
 
1.5 Raraga Tulisan 
Raraga nulis dina ieu skripsi, nya éta: 
a. BAB I: Bubuka medar ngeunaan kasang tukang masalah, identifikasi jeung 
rumusan masalah, tujuan panalungtikan, mangpaat panalungtikan, jeung raraga 
tulisan. Dina ieu bab, eusina ngeunaan kontéks tina masalah anu ditalungtik. 
b.BAB II: Kajian tiori. Dina ieu bab, dipedar ngeunaan tiori éstétika, kasenian 
penca silat Maénpo Cikalong, jeung bahan pangajaran maca. 
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c.BAB III: Métode panalungtikan ngabahas ngaunaan sumber data, desain 
panalungtikan, métode panalungtikan, wangenan operasional, instrumén 
panalungtikan, téknik ngumpulkeun data, jeung analisis data. 
d.BAB IV: Analisis data jeung pembahasan hasil panalungtikan. 
e.BAB V: Kacindekan jeung saran. 
 
